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Petuniuk Umum !
l. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
JAWABLAH DENGAN CERMAT, JELAS & TEPAT!
l. Jelaskan 5 pesan sanitasi yang perlu dicermati?
2. .Telaskan 5 indikator untuk mengukur akses masyarakat terhadap kesediaan air minum ?'
3. Jelaskan proses penjernihan air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Moedal Semarang sesuai




1  S u n g a l  @
2 ,  B a r  S c t e o n
3  P l p a  S u c t i o n  d a n  S a r i n g s r r
4  B a i l g u n a n  I n t a k e
5 .  F o m p a  A i r  B a k u
6  P c f r t r u b u h  T a w a s l P A C
7  R o a s l r r l a s i  r l r j n q a r r  o . l i n l p a h
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A' Jelaskan mengapa limbah rumah tangg/L'ngotjfta tidak dirangai dengan baik akanmenimburkan permasarahan bagi kesehm da 'i*kungan?
B' Berdasarkan komposisi dari limbah qoJ kira dapat orah menjadi produk-produk yangiffiilJn"l]liJ:1Jffii""omis' relaskan 'urur' otu pt* vang mungkin dapat Anda buat dari
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